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Аннотация: В работе описывается метод «зеленого» строительства для 
создания энергоэффективных зданий, снижения теплопотерь и экономии 
энергии. Дается определение методу «зеленого» строительства. Приводятся 
основные приемы «зеленого» строительства. 
Abstract: The «green» building method for creating energy-efficient buildings, 
reducing heat loss and energy savings is described. The definition of the method of 
«green» building is given. The basic methods of «green» building are considered. 
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Развитие мировой экономики в течение последних десятилетий 
сопровождалось активным строительством, но в большинстве случаев 
строительные компании пренебрегают негативным воздействием на 
окружающую среду в процессе возведения зданий и сооружений. В наши дни 
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необходимо искать способы снижения негативного воздействия, а также 
потребление избыточного количества энергии в процессе производства 
строительных материалов, строительства и эксплуатации объектов. Для 
достижения этих целей очень эффективно так называемое «зеленое» 
строительство. 
Зеленое строительство (от англ. green building) – это подход к 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, содержащий ряд 
решений и мер, материалов и оборудования, нацеленных на энерго- и 
ресурсоэффективность [1]. Таким образом, его целью является снижение уровня 
потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего 
жизненного цикла здания или сооружения: от выбора участка по 
проектированию, строительства, эксплуатации до ремонта или сноса. По данным 
[2], используя метод зеленого строительства, можно значительно экономить 
природные и энергетические ресурсы (таблица). 
 
Сравнение параметров обычного и зеленого строительства 
Обычное строительство потребляет: Зеленое строительство экономит: 
12 % питьевой воды 30-50 % энергии 
39 % первичной энергии 35 % от общих выбросов углерода 
40 % сырья 40 % воды 
48 % от общих выбросов углерода 70 % твердых отходов 
70 % от общего потребления энергии  
 
Снижать степень негативного влияния на окружающую среду и на 
здоровье человека на протяжении всего жизненного цикла зданий и сооружений 
можно за счет [3]: 
 эффективного использования энергетических и водных ресурсов; 
 использования экологически безопасных строительных материалов; 
 сокращения отходов, вредных выбросов и других воздействий на 
окружающую среду; 
 использования строительных материалов местного происхождения за 
счет чего снижается ущерб окружающей среде от транспортировки материалов; 
 использования возобновляемых источников энергии для обеспечения 
энергетических потребностей за счет использования солнечной энергии, 
ветроэнергетики, геотермальная энергетики и т. п.; 
 использования материалов с повышенными показателями 
энергоэффективности и энергосбережения. 
Одной из основных задач именно зеленого строительства является 
снижение значений теплопотерь зданий и сооружений, т. е. строительство 
энергоэффективных зданий, что достигается за счет применения новых 
технологий и материалов [4, 5]. Кроме этого немаловажен правильный выбор 
строительной площадки. Все это в совокупности помогает экономить большее 
количество энергии. 
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Таким образом, применяя метод зеленого строительства можно 
значительно экономить тепловую энергию, снижать энергозатраты и устранять 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования и разработки 
рационального способа утилизации теплоты уходящих газов и оценка его 
эффективности по повышению КПД котла. В работе произведен расчет системы 
теплоснабжения здания с частичным отоплением с помощью теплых полов. На 
основе данного расчета определена температура обратной сетевой воды, 
поступающей для утилизации теплоты уходящих газов. Составлена 
математическая модель «Котел-теплоутилизатор». Разработана и рассчитана 
конструкция газоводяного теплоутилизатора с применением позонного метода 
расчета. 
